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ABSTRACT
Penentuan pola dan jadwal tanam yang sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan air irigasi merupakan hal yang penting pada suatu
daerah irigasi. Pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) Krueng Jreu masih kurang efektif pada musim kemarau, sehingga
perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pola dan jadwal tanam yang ada pada daerah irigasi tersebut dengan
mempertimbangkan faktor K. Untuk mencapai optimasi maka dilakukan dengan simulasi pola dan jadwal tanam menggunakan
faktor K. Optimasi pola dan jadwal tanam ditentukan berdasarkan frekuensi faktor K 15 harian > 0,75 terbanyak. Pola dan jadwal
tanam terbaik untuk Daerah Irigasi Krueng Jreu adalah pola tanam Padi-Padi-Kedelai dengan masa awal tanam MT I pada Juli II,
masa awal tanam MT II pada November II dan masa awal tanam MT III pada Maret II, dengan frekuensi faktor K > 0,75 sebanyak
15 kali, faktor K dengan rentang 0,50 â€“ 0,75 sebanyak 3 kali dan faktor K dengan < 0,25 sebanyak 4 kali. Penerapan pola dan
jadwal tanam terpilih dilakukan dengan pembagian air pada saat faktor K < 0,75 kedalam tiga golongan, yaitu golongan I terdiri
dari sekunder Menara dan sekunder irigasi Krueng Aceh Extension, golongan II terdiri dari sekunder Krueng Jreu kiri dan golongan
III terdiri dari sekunder Kayee, sekunder Lamkrah dan sekunder Inong.
